














































































??????、????????????????????? 、 ? ????? ????????????????????????????????? 。 ?? 、 ???????? ?? ??????? ?????。??? っ
??????????、??????????????、?? ????????????????????、??? っ ???。? 「 」、 ????????、 ?? ?????????????????????、??、?????、???????
????????????????????、??????????????????。???、????? ?????（???????）、??????（???????）????、 、 ??????? 、 ????????っ???? 、 ????????? ? っ 。??? 、 、??????、? ヵ ??。 、 「 」??? 、 ? 、??? 、? ? ? ……? ? ?? ? 、 「 」?? 。 「?」?????? ? ? 、????????? ?? 。???
（2）
??????????????????、?????????????????、?? ??ー?????????。??? ? 、??????? っ?????「 」?????? ?、 。??? 、??? 。?? 、 「 」 「?? ? 」 「 ? 」 、??? 、 、80?????????????? ? ?? ??????? ? ???、??? 、 。
? ? ?? ? 、 っ??? ? 、?? 、 、??? っ? 、??? 、??? 、???、 、 「?」? ? 、
????????ょ?????????????????? ?????? ?っ 。 、??「 」 ???????????、? ょ??。??????、 、?? ???? っ ? ????????? ?????。??? ????? 、 ???っ??? 、 、 ッ?? 、 。??? ?? 「??? ? 」（ ） ? ??? 、??? 、 ??? 。??? 、 、??? 。??? 。 ? 、 、?????? 、 ?っ 、??? っ ??? 。??? 、
（3）
??????????????????????????????。??????? 、??? っ??。 、 、 ???? っ 、??、 ?、 っ ?????????? っ??? 、?????。??????????????????????、? ? 。 、????? ? っ 、???っ ? 「 」????? 、 ? 、??? ? ? 、??? 。??? 、 、????? 、??? 、??? ? （ ）??? 、 。 、??? っ
??????、?????????ッ????????????????????????。??????????????? 、? 、 ????、 。 、????ー? 、????? 、 ???????? 。???、? ?????????? ??????｝???????。????????????????、?????? 、?????? ?? 、
??? 、っ?? ????????っ ?????????。??? 、 ???? 、 っ????? 、 、????????? 。 ?? ?
（4）
っ???、??????????????っ????????????????????????????????、?
?? ????????、? ??「??? 」 ? ???、???????????? っ 、 ???? ? 、????????? 。??? 、????? 。 ?、??? 、 、????? 、?? ? 、??っ 、?? ???? 、??? ? ? ? 。 、?????? 、??? ? ?? 、?? ? ??? っ 、???、 、?? ? ょ?。?????????、???????、????????
???????????????、???????????????????????????????。????????? 、 ????、???????? 、????? 〈 〉 、??? ???? ? っ 、????????? 、 ??????????????????????????????? 、??? っ 。??? ???、??????? 、 っ??? ? ??、??、? 。?? ??????? 、????????????? ? ? 、 。 、??? ? ? 、










?????????、?????っ??????????????っ? 、 ? ? 。??、 っ 、?? ? ??????? 。??? ? 、? ??、???????っ 、 っ
?????????っ?????。????｝? 、? 、????????????? 。 ? （ ）?? 、 ??????、??? っ 。 、?? 、??? っ ????、??? ? っ ???? 。??? 、 、??? ? ? 、??? っ ? 。??? 、 、??? 。 、 、 、??? 、??? 。 、??? 、 、??? っ 。?、? 、 、??、 ???、??????っ????????????。 「 （ ） っ 」「?????? 」「 ? っ ??」?? ?????「 ????」「 ? 」「??? 」 ?っ? ???? ?
（6　，）
?????、?????????、??????????????????????ー?????????????????? 。 、 ? 、?、?っ 、 、????? 。? 、??? ? 、??? 、 （ ） ??? 。????? っ 、 ? 、??（ ? ） 。?、??、?? ??? 、???? ? 、??? 。???、 ? 、?? ?。????、? ? 、?? っ 。 、?????、 ? 、 ?、??? ??? っ ? ???? 。 ? ?、???????、 ????「 」 、 っ 「 」 「 」
???????、????????????（?）??????、?????????、???????っ???????? 。??? 、 、??? 。 、????? 、? ? っ?、? ? 。????? ? 、 、?、? ? っ 「 」? ? 。?、? 、 、??? ? 、??（??）? 。??? 、っ?、????????????????っ????。?????????? ? 、???。?? ??? 、 ? っ?、??? っ っ?、??? ? ?。??????? ? ?? 「 」 、??? 。 、 ? （? ） 、
（7）
〉?????っ?????、????????????。???????、?????? ｝ 、 ????? 。 ? 、 ???? っ っ 。????? 、 ? ャ???。 、??? 、 、 ? ?。??? ??、??? ョッ 、 、??? ?、??? 。??? 、?、? 、 。 、??? 、??? ? 。??? 、 、?? ? 。?? 、??。 「 」?? ? ? 、 ???? っ????? ? ?? 。????? ? 。? っ っ
?、????????、?????????。???????? ?。???? ??????、??????????????????、? ? っ ? ???? 、 「 」?? っ ? 。??? ?、 ? ????????????、???? 、 っ?、? ? 、?? ? ?? 。???、? 、 、?、? 。 、??? 「 」?? っ 。??? 、? ? ?っ?、??? 、 （ ）?? 。??? 、 「??? 」 ? ? 、??? 、?? ー ??? 。
（8）
??????、??????????????????。???????????????????????、??????? 、?? ? 。 ???? 、 、 、??? 、 、?? 、 っ?? 。??? 、 、?、? っ 。 、 、??? ー??、 ? ???? ? 。??? 。 ? 。?。? ???? ? ? 、 っ? ?? 。??? ?、 、 、 ー 、ー?? っ 「 」 。?、? ー 、 、 、???? 、 ?? 。?、 、 ? っ
??????、???????、?????「???」????????????。????????、??????????、 っ ? ?、??? 、 ? ?。??? 、 、?????? 、 っ?。? 、 ャ ー 、??? 、???、 。??? ? っ っ ?、??? 「 」??? っ 。??? 、 、 。??? 、 ? っ 。??? 、??? ー 。??、?????????、???、???????????????ー??ー ー ? 。 、 っ???、? 、
（9）











?????、??????????、???????????っ? ? っ?。?????????っ????、???? ??????っ ? ? ??っ?。????（?????? ） 。????。 ? っ ???。?? ? っ 、??????????。?????????????




???、????????????????。????????、??????????????????????っ??っ?。???????『??????』?、?ょ??????? （ ） 、???っ ? 。??? ?? 、??? っ 、 、??? ?? 、??? っ 。??? 、 、 、???「?」?????????????、?????????????? っ 。 （??） 、??、 ? （ ）?? 。 ? 。??? ? 、 『 』????? っ 。???????? ?????? 、「 ???? 、 」 、??? 、???????? ?
???。?????????????????????っ????、?? っ っ 。??? っ ? 、 ??????。???、?? ?、???????????、??? ? 、 。「??」??????「??」????。?「??」????
??、?「 ? 」 ??? 。????? 、 、???、 ???? 。 、 、??? っ??? 、????? っ 。??? ???? 。 ?? ???、 ???。 っ ??? ?????、 ? ?、 、??? 。??、??? ? 。??? 、 ? っ
（11）
????????????????????っ???。?????????????????????、?????????? っ 。 っ??? ?、????????、?? ???? 。 、??? 、 、??? ? 。 ー???、 ァ?。 、 ー ッ????? ?? 。??? ? っ?????、 ?? ?? 、 っ??? っ 、????? ???? ??、｝ っ??、???? 、 。??? ???? ? 。?、? ? ー っ??? 。 、 っ?? 。
????????、????????????、?????????????????????????。???????????????。???????????????????? 、 （ ???）??? 。??? ?? 、 ? 、??? 。???????????、????????? ?っ?????。??? 。 、????。 、??? ?? 。 、?っ? 、??? っ 。??? ? 、 ?????? ? ? 。??? 、 、?。??? 、 っ ???? ?、 ??? ? ? ???? ?? っ 、???
（12）
???????。???、 ???????????、?????????? ???? ? 。?、? ?? 、??? 、??? ? 、 ????????? ???、 っ ???? 。 、???????? ? ?? 、??????????? 。 ? 、?? ? 。??? （ ）? 、????? ? っ 。??? ????ッ っ 。?、 ? 。?????、 ?っ?? ??? 。????? ? ??「 ?」?「 」「?? ??? ? 」 ? 。???、 っ 、
????????????????。??????、????????????????????????????、???? 。??? 、 っ??? 。 『 』 、??、 ?ー?? 。 、 っ??? 。????? 、 っ 。 、?? 、 ィ 、??? ???。 ? ??っ 、??? っ 。 、??? ? っ?? 、っ???? ??? ???????。????? 、??????????? 、??。 、 ? 。??? っ 、??? 。??? 、 ょ????、? ???? 。
（13）
?????????????。???????????????????、????っ???????????。??????、 、??? ? 。? ???? 、??? 、 ? 。 、??? っ っ 。??? 、 、?????っ 。???????? ? ィ ?? ????????。 ィ ??????????????????? 、?。 ???? ?????? っ ?、??、 ???? 。?? ?? ? 、??? 。????ェ??? ???? ? っ???。 、 ィ?? 。





















?????????????『?ッ???ー??? ?????? ??????』??? ? ?????? ? ? 、?? ? ?、??????? 。?? ??? ? 。????? ?ー ?????? 、???、? ??? ??? 。?? ? 。 ? 、??????? ?、??っ? 、 っ っ っ?? ? 、 ?。???? ? 「?? ー ー?」 、 『
????』（???????）???????、?? ? ?? ?? ? 。?っ??? っ 、??? 。 ??、 っ? ー っ??? っ?。 「 ー ?? ー?」 、「 ? 」?? ??? 」 ??。?????『 ? ?? ??? ???? ?』?? ????? 、??、??「????????? 」??????っ 。??。???? 、 。 、?? ? 、。 ュ???? ? 、???、 ? ャー? 。 「 、 、????? 、?? っ っ??? っ ?
?、????????、???????、???????????、???????????? っ 。 ??? ェ 」 、?? 。??????? 、 「????? 、??????? 、 、??? ?? 、 ??? 。?? ? っ 、????? 」??????????????っ??、??










??????、????????、???????????、??? ? 、 ュ ? ??????????、 ー? ???????? ? 、??? ? 。 、?? 。 「 ? 、??? 、 、?ー??? 」?? 。??? ?? 、 ??? ? 、 、??? 、 。
「?????????????。????????、??? 」。??
?????? 、 っ?? 。???????
????????、????、?????????、????? ょ ? ?。 ???、? ??っ??????????? 。??? ?????。??? ? ? ?????、 ? 。 ー??? 。
????、????????????、????????????????????、?????????????????? ?、 ? っ?。? 、?? っ 。 ?、 、「 」??? ? 、??? ? ー 、
??????????、?????????????、???? ?、???????????????? っ 。 ????????? 、 ? 、??? 、 っ?。??、?「 、 ???っ?? ? っ 」 っ 。 「 ?????? ? っ っ ょ 」 。86?????????????????????????
?、? 。 ?、?? ? 。???、??? 。 、 、 、??? 。?、 ? っ 。??????????ー?
????? ?、 ? 。?、???? ? 。?? 、 ?? ??? ? 、 ???? ? ? 、
?っ???、???????????????。?????、?????、??????、??????????? ? っ?。? 。??? 。 ? 、 ???? ? 、 。??? ? 、 。???、 。?、???? ー っ 。?? ? ? 、??? （ ）
????????????????????????。???????????????????「??」 、 、 ???
?????? ??????? 、 、 、??ュー??? 、 ? 。? 。??? ー 、????? 。 ?? 、???、 ?? ???っ 、 ?
?、????????????????????????????。??? ? 、 、??? ? 。??? ? ??、??? 、 、 っ 。??? 、???、 ? ? ?っ ????。「??????????」???????????????
??。 、 っ 。 、 、?????、 っ 。???、 ??? 、 、???、?、? 。?????????? ? ??? 、 。 、??? ???? 、???????? ??? 。? ???????? 、??? ュ ?? ??。? 、??? 、
?。???、?????????????????、?ュ?????? ??、?????????、?ー?????????。? ュ ?、???? 、 。ー?? ? ? 、 ? ???? 。 、??? 、 っ 。??? 、 ? 、 ュ??? 。 、 、 ? 。??? ? 、??? ー 。??? 、 。????????????????? 、っ?。 、?????????????????、?「??????? ……」 。 、 「?????? 」 、??? 。 、 ー???。 、 っ 。?? 、 。??? ?? 、
（．　18　）
??????。????????????????????????。???、????、 、 ? ??「?? ャッ 」?、? ? 。 「 ????????????? ?、???」?、 、 。 、????? ?、「 ???」「 ? ???」??、 ? ? ?っ?。 ???????? 。 ? ???? 、 ?? ? ? ???? っ 。 、 ? 、??? 、??? 。 「 」?? ……。???、??? ュー?。? ? 、??。 、 ???? ? ?? ??????? 、???。 ? 、 ?、 ?????。 ??っ 。
???????????????
??????っ?。????????????????、???????????????????っ?。????????っ 。 、 ? ? 。?。? 、?。? 、 ?、???? ? ュー??? ? っ 。 ュー?? 、??? ? ? 。??? 、ー?? ?ュー ?? 、??? 。 、?、?? ? ?? ???? ? 、「??? ? 」 、 。??、 ? ??、????? っ「が?????????





??????????????「?????????」?（????）?????????????????????、???? 、 ????? 、?????、 ????? 、 ー ??（????????）。????、????????????、????????「???????」???????、????? ??? ? ? っ 。???????? ? ?? 「 」?????、 っ 、?? 、 。 「 」???ー?????? ? 、 「??? 」 、????????????????っ 。??? ォー ー????? 「 」「
?????」?「????????」??????????っ?。?????????、?「?????ー??ッ??????」 、 「 ー ッ 」?っ?。? ー 、 ???? ? っ 、??? 。 「 」 「?? ???」「 ー ?」 ???? 」 、 ? 「? ? ??????」 「 ? 」 、「?? ?? ? 」 「 ? ???? 、?っ? ??。 「 ??? ??? ?っ 。??? 、 ??? ???? ??????、 ?
（20）
??????????????????。???????????????????、?????????????????? 、 ? 「 」?? っ 。??? 「 」 ー???っ??、????????「????????」????? ? 。 （ ）、????（ ）、??、 ??? 。 ? っ 。??? ??? っ 、???、 ? 、 、 、????? ?、?っ? 、 っ 。??? ? っ 、??? ? ? 。??? 。 ッ?? ー ?? 、 ? ?????、??、?????? 、???? 、 っ 。





???????????、????????????。??????????、 ? （ ） ????? 、 ? ??。???? （ ）?? 。??? 、 ?????????? 、??（ ） っ 。??????、???????????????。??? 、 ?? 、??? ? 。 ??ョッ 、 ??????????? ? ??、 （ ） （?） 、 。??? ー??? ? ? 。??? 。 ー??? 、 ュー
??、?「?????????ー??????????????????」?????? ? 。??? ? ??? ???? 」 ? ー ャ ュー????? 。 ???、? っ?? ?。??? 、 ? っ 、??? ??? 。 「 ???」 ? ュー?? 。??? ? 、??? ????、 ? ???? ? っ っ 。????? っ っ 。??? ?? ?。 「 ッ?????? 。 ???
（22）
?」???、??????????????。????、????????? 、 ?っ?、? ???? 。 。 ェッ 、? ????? ?? 。?? 、 「??? ??? 」?? っ ャッ? ? 。 「 」????? 。 「??? 」?? ョッ ???? 。??? ? っ?、? ?? ???? 。「 ???? ????? ? ???」??? ? 、 っ ?????? 、 「?? 」。??? 、 ュ??? 。 っ っ 、??? ー 「 っ??? 」 。 、??? 、 っ
???。??????っ????、???????????
????????????????。
??? ? ? ? 、??? ?。?っ????? ??? ?????? ??っ? ?。????????? ? 、 ????????????ッ? 。??? 。??? ? ? ? ? ???? 、??? ??ー 、??? ? 。??? 、 ー???????っ???? 、 （ ）?。? 、?? ? ?、 （ ） ?。???、? ??っ 。??? っ っ 、??? ? っ 、 、????。?????? ? ?
（　23　’）
???っ????、???????????????ょ??????????????????。??????????????っ?、?「? ? 、 ?」??????? 。 ー?? ?? ? ? ょ?。





???、? ??????? 、??? ? 。 、??? ????????? ? 。 、?? 、 っ 。? ???? ?。? 、 ????。 ?? ? ? 、 ??、 ? 。?、? 、 「??」。????、 、 ??。 、 、「???、??? ?? っ 、???????
??????、?????っ っ っ??? 。?????????????」「? ?ー????????っ 、 ? ? 」 、 っ????????????????。??????? 、 「 ??? 」 っ ?ー ー?????? ? 、??? 。? 、 っ??? 。 ??っ ? ーっ???。????、???? っ ???????
（24）
?????????、??っ????。?????????、?????、???????????? ー ?????、 「? っ?????」? ?? ?、 ???? 、 ???? ? ? 、 ????、 ? ? 、 「 」?? っ 。「 ??? 」 、「 ???? ー??」「?? …」「 ??」 。 ?、??? ? 、 ? ー?、? 、 ????? ? 。 、????? ォーー?? ? ー????? ????? ー ????? 。?????? ? ?、 、???ー? 。?? 、 、? 、「??????????」???? ?、??????? 、 、 （







??? っ?。 ???????????????????????????、???????っ??????、 ゃ ?? ? 、??? っ 、 ? っ っ?? っ ??。?????、 ? ?。 、??? 。 、 っ 。??? 。 、?? 、 ?。??? 、? ? ? ???? 、?? ???? っ っ?????????っ????、 ???? 。??? 、 ? ?
????????、??????????。???、???????? 、 ? 。?????? 、 ???、??? ? 。??? 、 ????? ?、???ー??、???? 、 ???? ????、????っ???????????????????????、??
??? ?????。 、????? 、 「?」? っ? 。 、 ???? っ 。??? ? っ???。 ????? っ 。??? っ「??、???????????ゃ? っ 」 。??? 。?? 、 『 っ? 』 っ
（26）
?」????。?????????????????????? ? ? 、 っ?ゃ 、 、 ?。??? 、 「??? ?」 ? ? 、 。????? ?? ? 、? ????。??????? 、 「 ???、?? （ ?? ）??? 、 ? ????、? 」 。?? ????っ??? 。 ? ??????。?っ ? ? ョ??? ?? 。 ??????? ?、 。????、 ? ?? ?。??? 、??? ? 。 、 ???? っ っ 。??? 、 、 ??? 。






??、???????????ェ??、??????????????。? ???? ??っ?????っ???????? ?、 （ ）??? 。 ? ? ? ???? ー ?????? 、?? 、 っ?? ? ー 。??? 、ー?? ? 。??「 」 ?ー ー?? 。
「????????」????、????????、?????? 、
?? 。
????〜??????????、??????????????ャー????????????????????っ???? 、 ? ー?? 。?? ? っ 、 、??? ー ー? 、?? 、 っ 。??? 。 ??? ?? 。??? ? 、っ??????????????、?????????????、 、 ? ? ? ??????。??? ???ー ー 、 、??? ?、 ー 。??? ? 。
?????????????っ????、?????????????????? 。 ? ???? ?????? ー っ 。??? 、??? 、 っ ???。????? ????????? 、 ?????? っ 。??? 、 ー?? ー っ 、「?????? ????」「 ??」???? ??。????? ? ? 、??? っ 。??? 、 っ 、??? 、????? ??、 ??ー ?、???っ?。?? ? ?、? 、????? 、 ? っ??? 。 っ 、 っ?? っ ????? っ?。??? 、 ? ー







?、?、?、???、?、??、，．．、?、????????????????????????、??、??????????、?、??、?、?、〜??、??、?? ?? ????? ?????? ? ?????????????????????。??????????? ???? 。 ???? 。 っ 、?? 、?? 。?? ? ? 。









????????????。?? ? ? ????????? ????? ? ???? ????? 。 ???? 。??? ????? ? ょ 、 、??? 、 。?、? ゅ っ?? っ 、 ? 、 ー?? ? ? 。????? ??（?? ? ）?? ? （?? ） 。 っ?。?????? ょ ? ャ??????? ??? ??、 ??? ???。 ょ 、?? ? っ 、 、 ???? っ 。 ょ?、? ? 。??? ? ?? ?
（30）
?。??????????????????。 ? 「 ????」っ??? ?。 ?? っ ???? ?。?? ??????? ??? ? 、?????。? ?ょっ? ?っ?????っ?? 。 ? っ 、?? ? っ 、?? ??。 ? っ 、 ょっ???っ?? ? ?? ??、????ゃ 。 （????? っ 。）?? っ 、 ??? ? 。???? ?（ ? ??）?っ? 、?? ???ゃっ ? 、??ゃっ? ?っ 、?? ゅ? ょ 、 「?? ? ? 」っ っ?? 、?? ?。 っ?? 。
?????????????????????? 、 ???、????? ??っ?? ??。??。 ? ? 。?? ?? 。?????? 、 ?? っ?? 。 っ? ? 、 っ ????、? ? 。 ????? ? ? 。 ? 、?っ 。????? ??? ? 、????っ ? ?っ? ? 。?? ? 。 ゃ 、 「?? ? 」っ? 。????? ? ?? っ?? ? っ??? 、 。?? 、? ? 。????? ょ 、 ?????? ??? 。 （ ）?? ? ?? 。
??????。?（???????????）??? ?? ???? ?? 、??、 ?? ? 。 ???、? ? ???。? 、 っ ?。??? ? ??? ? ? 。?? ? っ?。? 。??? 、 ? 、??? ? 、???。 っ 。??????? ? 。?? ? ? ??????????? 。 っ??、 ?? ?? 。????? っ 。?????? ゅ??、 ? っ ?。
（31）
??????っ?????。????????。 っ? ?。??? ?????? ょ 、?? ? ? 。 っ ??っ ?、 ゅ ??????っ?????、 ????? ??? ? 、 ゅ 、?? 、 ? 。????? ょ ??????、 ??? ?。?? ? 。?? ???? ??? ???????。? ??? っ ?っ???。?? っ?? 。 、?? ? 。 。?? ?? 。 ょ?? ? ? ? 、?? ? 。?? ? ??? ? ょ 、 っ?? ??、 （ 、
??）?????????????。???（????）????????。??? ? ????? ??? ?ょ?、?? （ ）??? ??? ?。? ??ゅ? 、 。??．? 。??? ? 。?、 ???。????? ? ょ 、 ???。 ? 。?? ? ? ? 。??? ?? ??? ???? ? ゅ ? 。?? 。 ょっ????、 ? 。??? 、? ゅ?? 。?（ ? ）????? ?? ???、 ? 。?? ? ? 。??? 。 「



















?、?「???????????」??っ?。?「 ?、? ??」?、 ? ? ???? 」 ?（?? ?? ?）。 っ ???? ??、 ???。 っ っ 、??? ?? っ ???。 ?
????????????? ????????????。??????? 、 ???っ???、? ??? ? 。 、????? ?。???????っ?、?? っ っ 。?? ??ゃ ? 、 ???、 。?? 、 ゅ?っ?。? ??っ 。 ?っ??っ?? 、 、?? ? っ 。?? 、????っ? ? ???。??? 、 、?? ? 。?? 、? ????。 、?? 、?、? ? 、 っ??、? ? ???。????っ っ?、????? 。 っ
（33）
?????。????、??????????? ? 、?? ????。 っ?? ? っ??。 ? 、 ? ? ゃ ????? っ? ??。?? ? ?????????。?? ? 、?? 、? ．????。 ??。?? ?? 、 ??? ? 、?? ? 、?っ??? 。?、 ? ????． っ ?、 っ．??? ? 。 っ?? ?っ 。?、 ? ?????? ????????っ??、??? （????? 、 、?、 ??? ?? 、 ?
????????っ????????????? 。 ? ょっ?っ? ???????? 。??? ???????? ???????。??? ??? ? 。?っ?。? 、 ゅっ?? ? っ???っ? っ ??? 、 っ 。??? っ??? っ 。 っ?っ っ?? 。?? ? 、 っ ??? ?????? ? 。??っ ゃ 、????? 、 ? 、 、 ゃ???? 。? 、 ?? ???、 っ?? ? 、 「?? ?? ? 」?? 。 、??っ ? ?? ?
??????????っ???????。??? 、 ? っ 、?? 〜?? ? ?。?? ???っ?????、??????? 。 、?ー ー????? ? 、 っ??。? っ??? っ?。 （ ……????????????っ ?、 っ????? 。 っ ??? っ 。??、 ??? ? ? ???? 。 っ?? 、っ??????。???? ??????、 、????? ? ? ???っ 。 、 「 ?????」 ??っ ??? ッ????? 。??? ?っ 。 ? っ
（34）
??っ???。?? ??? ????????っ???、?? ? ?ゃ ?ゃ??。? ???っ?、 ? っ? ? 、? ???? ? ?。 ?っ? ?? ????…… っ?。 ? ?? ??????? 、?っ 。?? ? ??? っ 。 っ 。?? ??? ? 、?? ? 。?ッ ー??っ?? 、 ? ? っ?。 ? 、??? っ 。?、??? ??? ? ?? ? 、????? ???? 。 …?? ??っ 、????? 、??ャー っ?? ? 、 ??? ? ??? っ 。
???????????っ???っ??????っ?。?????????????っ??? 、 ? 、 っ?? ?っ?、 ??????? ? 。?????っ? っ ??、 、?? っ?、 。 、 っ?? 、? ???っ っ??? ? っ 。?、??? ??、 ? 、 ??? ょ 、?? ? ? っ 、?? っ 。 ??、 ?? ?? ? ???? 、 、?? ???? ? ? っ 。?? ? ?? 。?? ? 。 ーー? ? っ 、??? 、 っ 。っ?????、???????????????????。 ?
????っ?。?? ?????、??、??????、?? ? ?っ??? 。っ????????っ?。????????????? っ? 、?? ?? ?っ 。?? ?、? ? ???? 。????? っ 、????? 。?? っ 、??????? ? ? 。??? 、??? 。??? 。??? 、 ??? 。 、???????。?? ? 。 ??? ?? 。 、?? ? っ??? ? ?? ????、?? ? っ 。（?????、???、???、???ッ?、??? ? ? ??
（35）
???????「??????????」??? ???????。?? ??? ??? 、 ? ????? ? 。??っ ? ッ ???? ? 、 、?? 。?? ? っ 「????っ 。っ???、?っ?????????????
????? 、 っ っ 。????? ??、????? ?? 、?? 。 ? 、?? ? っ?。 ? ??? ? っ っ 。??? ? ??っ 。 。〈? ?????? ? 、??? 。 っ???、??? ?? ???? 。?? 。?… ?
?、????????っ??????。???? ????、???? っ??? ? 、 っ?? っ? 。??ー 、 ???? っ 。?? ? ー??? 、 ??? 、?? 。?〈????? 〉〈?????????????????????????? ? ッ ? ?ッ?? ????????（ ょ ? ???? ）〈??????? 、 っ 。??? ?? 、 ? ????? 、????。?? ? 、?? ?． ? 。? 、 、?? ?。（ ょ 、 、 、?? 、 ）?????、?????????????、????、 ?、 ? ゃ
????、 、 ? 。








????????????????、???????????????????????????????????????。 「 、??????っ????、????????」???????????? 、?? 。 っ 。??、 ?? ー 、?? ? ?? 、??? 「 」???、? ??? 「 ? 」 ?「? ?」?? ? 、??? 、?? ?。?????????、 ???、 、 ? ッ っ?? ? ? 、 ????????。????? っ 、? 、??? ?、?? 。 ???? ?? ? ??? ? 。 、?? っ 、?? ? 。?? ?












????? ??… ???????????????????? 、 ? ? ? ?????。 ?? ?? ???? っ??? ????????? 、? 、??? ??? 。
????????????????????????????????? 。 、 「?」? 「 」???「 」 「??」ー????? ? 、 、 、??? 、 ? 、????? ?。??? 「 」??? 、????? ???? （ ?? ??）、????? っ 。「?? 」????? 「?? ?
（38）







































し　　　た 51 46 51 54 68
し　な　い 49 54 49 46 32
??????
圏　塾 23 13 15 10
勉強 10 13 8 5 10
?????
遊び 5 8 18 8 8
その他 33 8 10 18 5
丁［し『た 59 67 72 6474
し　な　い 41 33 28 36 26
????
勉強 8 5 5 10?????
遊　び 3 10 8 13 18
その他 28 13 13 13 8
両方ともした 41 43 4ユ 43 62
片方だけした 31 33 36 31 15
どちらもしない 28 23 21 2621
（39）



































? ? ? ? ?
家族揃って 64 31 2321 58
揃わなかった 36 59 6771 39
一人で 10 1C 8 3
? 21 51 5159 33！
母 10 10 15 13 3
???????
祖父母 5 10 8 131　3
購 8 10 13 10 5
鰍 3 10 3 i
?????????????。?（????????? ??? 、???、??????????。??? ???????????。
?????????????っ?、???????????。『???????????』????????????????? ???????（『??? 』 ???? ?? ）????? ? ??、? ? っ 。
??「 っ 」 、 ????? ? 《 ?…》 、??? ? 、
（40）
家族4人（父，母，弟）男図1－1
夕食 日　　電　　日 月　曜　日 ホ　　電　　日 水　　囑　　日 ホ　　唱　　日 倉　　嘲　　日 土　　唱　　8
戦 0鯉り 0響駅うα 0柵り o㈲ 0ごはんつσ 0蟹記っσ 0蟹尼っ曜
?ll鯵 灘一 醜励蜘●やベツ卜しんごり 驚莚〔わ醐 ごはんD勢 ごはん利R＝： ごはんﾟ～餌えのω
鍾と o 父久 翼欠 父欠 父欠 o o
与付 ○お芒らさげ ○おさらさげ ○鉛εらさげ ○お塞ら塵げ Oおさらさげ ○おさらさげ ○おさらさげ
家族4人（父，母，妹）女図1－2
ク食 月　■　　日 爽　曜　　日 象　曜　　日 末　　闘　　日 愈　　電　　日 土　曜　　日?
x縮 x醐 x醜書 x寝てい塵 x鯛 x審て駈、た
粒
辮計 雛・ 繍モ燭 繍’～竃鋤 繍餐働〕 ごはんTμ畑
口と 箕久 飲 箕郵 噂人 父廉欠
菖村 ×細 ×闘 ×智竃 X　廠瓠 ×聰ロ ×テレビ
???????っ?????????。??? ? ????〉????? ? ???? ?? ??????? ???っ? ? ??????? ???? っ????????? っ??? っ 、??? 、???????????? っ??? っ??????
（41）
?????????????????????、???????????? っ 、 ???????????? 。??、 、 ??????????? ??、???? 。?? 。??? ???（??）、 ュ? ー ョ ??? 。??? 、??? ? 、?? っ ? 。???? ? ? 。?? ? 、?? ? 、 っ??? 。?? 。??? ? 、 っ っ??? っ 、
????????、?????????????????????????????。??? ?? ???????、??????、??? ? っ?? ?。???? ??? 、 ?
????。??? ???〜 、?? ? ?。??? 、 ????????? 、???、 ?? 、??っ?? 。??? ??
???? ?? ??ー （?）? ??? ?? ? ? っ?。?「?」?????? 。???。??? ? ?? …… ……??? 、 ?? ? 、
???????????っ?ゃ???????????。????????????????????????っ?ゃ?? 、 。
??っ??っ?????、?〈???、????〉???????? 。 「 ? ??? 」 。?。?ー????ー????????????っ?????、??? 、 。?????、 ??????????????????? 、?、 。
???????? ? ? ? 、?? ?? ? ???????? 、??? 。 ?? ?、?? ???? 、 ー 。??? 、??? 、???????????????っ? ??、 ???? ょ 。 、?? ? ? っ ?。
??????、（?）???????????????????? ?。????、?????????。????????????????????、???????????????????????????。??????、????????
??、???? ???? っ??、????っ ???? 。?、? ?
????? 、 っ ょ っ????。??? っ ?、 っ??? っ 、 ? っ???? っ っ 。




?????????????????????っ??っ?????????? っ 。 、 ? ー??? っ 、






?。????、 ????????? ?? ??? ????? 、?? ?『???? ? っ 』??? ????????ュー。????? 。 。 っ? ??? 。 ? ???、 ? 。 、
???????、?????????????? ??????、???? っ っ 、?。?? ?、 ????、?? 、? 。?? っ 、??????? 、??? ?、 。????? ?、っ??、?????、????????????? ???? ? 、?? ?『? 』 。?? ? ?、???、 ?










?????、?????????????????????。? ? 、 ????、???。? ? ?????? ???。 ? 、?? ? ?? 、???????? ????。??? 、?????。 ? 、????? ? 。 ??
????????????、??????????????????????、???????????????。?????????「 」 ????? 。? ??、????? ????。?????? 、 ? ????。??? 、?????????、????っ????。??????????????。??? 、?、?
（45）
????????????、????「?????っ?」?????????????。??? 「??????????」? ー 、????? っ ?。?、 。????っ?「????」
??????? ??。 ?? 。 「??????」??ャッ ー???。 、??? 。 、 、??? 。?「? ? 」??? っ 、 ? 。??? ???? 、「?? 」 。?、「 ? 」「??? 。 」? 」?? ??。??? 、
??????????????、?????????????????????、???????????????????? ょ 。 、 っ ? 、????、 「 」 、???????? 。??? っ 「 」 、?、? ??? 、 。 ???? ?「???????」??? 。??? ー??? ?? 、 ? ???????。 っ 「 」?ゃ? ?? 。
「??」??????
??????? ? 、? 」???????? ? 、??? ?????? 。??? ? ? ? 、?????「 ?? ???」?? ?? （???? っ ）。??? 。
??「??????」?????????、????????? ? ょ 。??? ?、 ? 、 ???? ??? ????。 、 、??? 、 、?、? っ 、??? 。??? ? 、 ???? 「 ?? 」?? 。??? 、 ???????? っ 、?? 。?? ?? ?? ? 。（???????? 、???????? 。 ??）。???｝?「 ?」 、「 」 ー 、??? 。??? ? 、




???? 「?????」?、?「?????」???????、???????? ? ? ? ?ー?? ??? 。? ???? 、 ???ー?ョ???????????、???????ャ??ィー?? ?? ?????「 ? ? ???」?? 、 ? ?? ? 、 ???? っ 「??? 」「 」「??? 」 、??? ? 、??? っ ? 。「??????っ????????」?「?????????????」 「 」
???。? 「??? 」 っ 。??? ??、 っ???
?????







????????????????????????。?????????? ????? 、 ?????????。 、 、???、??っ????????????????????、 ? 。 ????????? ?? っ 、???? 、? 、 ??????っ??? ?? 、?、 ? 。??? 、?、 「 」 。
﹇、?????
??、????????「?????」?????????????、????????????????????????? ? ? 。 ? 、????? ? 。 、???? 、?、 ? 、? ?? （??? 「 」 ??????? っ 「?」? ? 、 、??? っ?? 。
（49）
???、?「??」???。??????????????????、??、???????、????、????????? ? ? ? ???? ? っ??? 。 ? 、?。??? ? ー ー ィ????? ー? （?。 ? ー??? ? 、?。? ?（? ? ? 、 ー 、?? 、??? ? 、 っ??? ? 。 ー ー?、? ー 、ー?、 ー 、 ー 、??? ?ー 、 ー ー 。 ??????ー??? 、 、 、???、 ー 。
??っ?、????????????、???????ー????ィ???????、????????????????ー? ?ィ?? ? 。
、?????????????
????????? ? っ っ?、? ?「 」 、??? っ 。 、 、??? ? っ ???? 、?、? ? っ?。? 、 、?? ? 。??? ? ? 、 ???? 、? （? ー 。??? ィ ??????????、???????????????ィ??? 、????? ? 。 、
（50）
???????????????、???????????????????。??? ????っ???ー??ッ??????。 、 っ ???? ??? 。????????? ???? ? 、 ? 、??? ?? ?? っ??? ー 。? ??、? 、 ? ??? ? っ 。?、 ??? ?? っ 「 」???? ?、? 。 「 」 、?? ? 。 、??????? ?? ??????????????（? 、 ??ー? ?、 ー 、 ー 、??? ? 、?? っ 。??? ???? ? ?
?????????????????。???????????????????????????????、??????? 、 ???? 。??? ????????????????? ?????、 っ 、??? 。 、??? ?? ??????????????????? 。 ? 、 、????? ー 、????? ?。?????? ?、??? 、 、??????????????? 。??? 、 ? 、っ??????????。?????、???????????、 っ 、 っ????っ 、 っ 、?? ? 。??? 、
（51）
???????????、??、?????????????っ???。?????????、?????????????? 、? ?っ??、 ? ? 。??? ? ? ?????、? ?? ???、 。 、 「 」?? 、 っ?、? 、????? ??、 っ??????????? 。 、 ャ?? ー ー ? ? っ?、? ??。 っ 、?? ??? ?????、 ?????? 、 ? ? ???? ? 。 、???っ 、??? 。 ? 、??? 、?? 。??????????? ? 、 ?????? 。 、
??。?????????????????、???、?????????????????。??????????????、 ? 。??? 、??? ? っ 。??? ???? 。 、??? 、??? 。?、?? ?? 、 、???? ??????。? ー????? ???、??、? ? 。（） 。
??????????????????????? ?????????????????? 、 、 ??。 っ ??）?? ?? ??????? ?????? 。 、?? ? ）????? 、 ）
（52）
??????????????????????????????? ）??? ??? ???）?? ?????? 、?
65432???????（?????、??、????????）??、 ? （ ? 、?????）?? ?（?????????、?っ??、?? ）?? ?（ ィ ゃ ゃ ）????? （ 、 、 、 ゅ?）
?????????? ??? （ ?? 、 ）??? ー ァ ー （??? ??? ）?? ? ???????? ??? ）?? ?? ??????? ??? ????? 、 ッ
?、????????、???????っ??????????????。????、??????っ??、???????、 ? ッ ? ??。????? 、 ? 、 ? ? ??、? ? ?、 、 ? 、?????。??? ? ? 、 ? ??っ? 、 、??? ???? 。
↑註v
（??（??（??（??





?????????????????っ????????????、??????????? 、 ??っ ? 、 。?? ?「?? ? 、 、?? ? 、???っ???（?????????????????? ???）。 ?? ???、????? ? ? 、?? ? 。?? 、?? 、???、?、? ? 、っ????????? ?????」?
????。?? ? ??、???????????????、 ??????、???????????。 ?、?????、?????????? 。???????????????????、???? 。?? ? ??、 ? 。??? ? 、?。 ー ー??? ?? ? 、?? 、 っ 。?? ? ??? ? 、 ?? っ?? ???
?????????????????????????????????????????????、????????????。? ???
????????? ??? ???? ????? 、?????っ ? ????????「? ? 、????? ? ? っ?、 」??? 。?? 「 、?? ???っ 。??? 」 。?? 、 ? ? 、?? っ 、 ?っ??っ 。 、 「?」 ?、 ー 。?? ?? 。
（54）
???
?????、????????????????? ? 、 、????? ??? 、 ???? ? ー 。?? 、 、 ????? ? っ?? 。 、?? 、??? ???????????
?、???????????????????っ?????、?????????????? ? 。?? ?? ??? 、 っ????? 。??、 ? 、 ??? 、??? ? ??? ????、 ?? ?? ?

















































????、???????、???????????????????。? ? っ 。??? ??????「???」??? 、?????。? ? ?? ? 「 」 、「???? ?? ??????????????????? ? ??????? ?????? ? ? ?? ? ?? 」 、 「?? 」
???????????????????????????????? 。 、「 」 「 」 「 ??」? ???「? 」 、 ? ? ? ? ?っ 。???、???????? ?? ?? ?? ?? ???、 「 」 ? ??。??? ????ー ー? 、????? ?? 「 」?。 ッ 「?ォー ー? 、「?」? 「 」、 ? （ 、??? ? ） 、 （?）? ? 、?「????????????????????????????? 」 、 「 」??? 「 ?。「????」?「???（???????????????
?」??? 、 「 （???、? ? ???? っ 。
「???????????? ? ? ゃ 」
??? 、 「????」 ???。 ??「?? ??」 「 ?? 」?、? ?
（56）
??????????」????、?????????????????????????????????????っ??? ??? ?????? 、 ? ? ????????? っ 。??? 「? 」 「 」?????? 。 、 っ?、? 。?「? 」?????? ?、 、「『??? 』っ??????」、?????っ???????、「??????????」。 っ 。「 ゃ『??』?」、? ? ????? ? っ 。「 っ??」。 「 」 、?? 」 「 」?っ?。??、??? 、 ??????? ?。????「 ??????っ??」 ?っ 。
???????????????????????????????????。 「 （??? ? 、 っ??。 、 っ 。 「 ッ??? ? っ 」??? 。 「 ? ? 」
??、?????????????????????????? ? 。???????「?? ?? 」??? ???、?????????????????。? っ
????、???????? ????????っ??????? 。 ???ョ 、 ? ?????ー??????????、?????????????? 、?????? ?っ ?、???????????? っ?。 ? 、 「 」 「?ー? 」 、?? 、??? ? っ ? 。 、??? ? 。?? 、 、?????????????????????? ?
???。 ? 、?、?????? っ 、
（57）
?、??????????????????。??? ? 、 ???? ???????。 ???????? 、??? ? ???????? 、?? 。?? ???? 、 「 ??????、???? 」 、??? ?? ? 」 、????? （ ? ）。??? ? 「 」 、?「? 」 「 」????? ? 、? ?? ? ???????「 ? 」 ョ ????「? 」 っ 。??? 、???? ? ????? 、 ? ???????、 ?「 」 、 「?」??? 、 「 」??。?? 、? 、




???、??????????????、???????、?????? 、 ??????、? ? ??? 。 ?????????、????? ? っ 。??? 、 ー ?ッ?、? 「 」?? 、?????? っ??? ッ?、 、 ? 。??? ? ? ?、 ー ッ??? ? 。 （??）、 （ ?）、 （ ）、 （??〉 、??? 。 ッ っ??、 ? ? 。??? ュ ー ョ ?






???????っ??????、???????????? 、 ???? ? ??????? ???? っ?。 ????? ???? ? 、??、 ?、?? 、 ??? ????? 。??? 、 ??、? ????。 ? ?? ??? ? ? ???? ? 、?? 、 っ 。??? 、 、??? 、 ?? ? ????
??っ?。??????、???????、?????????、??????????????、???????????? ? 。 ? 、 ???? っ 。 、??? 、 。????? ??。??? 、 ?? ? ?????? ???????、? 、 ? 、??? ?? 。??? っ 、??? 。〈???????????『??』??、?????????、? 、 ? 、????? ??? 。
??? ? 、 ?、??? 。 ??
???????、? ? ? ?
??? っ 。 ? （????? 、???? ???? ? っ 。???『 』 ?、?? 「 」 、
（60）
?????????、???（??）???????????????????っ?????。????、????????? っ 。 ???? 。 ????っ 。 、 ? ?????。??? 、 ???? 、 ? ???? ?。 『 』??? 。??? ????、 、??っ 。??? 「 」??? 。 「 」??、??? ?? ??。? ??? ? ? ???????? 「 」????? っ っ〈????????????????、????『??』??、? ?











????????、?????????っ???。??????????? ? ??????? 、 っ??? …… 。 ? ?? ???? 、??? （ ? ? ? ????? 、 。??? っ 、??? 。 ??
????????????????、??????????????、 。 ?っ????。??? 、 、????? 。??? 、?? ュ 。??? 、 っ??? 。?、? っ ??????、??????? 、??? ?。 、??????。??? っ 。??? 、 っ ョッ っ 、 「??、 っ 、ゃっ?。 ??ょ?? ??ょ??????? ?ょ?、?? ? 、??」??? ? 、 っ????? ??? ?
（62）
????、?「??、???ょっ?????????????????。???っ?? 」 ?? っ っ?? ? ?。??? 、 ????? っ? 。 ? 、 ????? ?。 、??? っ ?? 。????? っ??? 、?? 。 「 っ ? ? 、っ??????」?? 、?「?????????? ??」?、????? ??。? ??? 。 『 、 ??っ?????????』?。?? ??? 、?、? 、 っ （?）。? ? ? ? っ 。???っ? ? 。??? ? 、??? ?、? ? ???? 。?? 。
?????。???、????????????????。??????????????っ?、????っ????。??? 、 ? っ 、 、 、?ー? 。 、 ? ? 、??? っ 。 ー??? 、 ? 、??? ? っ 。??? 、 。??? ?? ? 、 「 ???? 」 、 「????」??? 、?????????「???? ???」 っ 。 。??????? ? 、 ー??? ??? 。???????? ? っ 。 ???? 、?????。???、??????っ??????????




???????????????、?《?????????????????、?????????????????????? 》? 、「????」 、??? ? 、??? 、????「 ? 」 。?（「〈 〉???」?『???? ??? ????? 、? ?? ?????????? 、 ???? 、 （ ）?、? ?? 。
????、??????????????「??????????????????????????」?、???????っ????。?????、???????????????? ?????、 、 ィ ? ???? 、 ? 、???? ? 、?? 、 っ??? ? 、 っ?? ? 、（?????? ）??? 、??? 、 。??? 、 ???? ?? ? 、 ? 。??? ? ?? ??? ???、? ???? 。??? ? っ ???? っ 、??? 、 、
?、??????????????。????????????、?「 」 ???、?????????????、??、 ?、 ????????? 、????? ??。???、??? ? ????? 、 、 ? 、??? ? 、??? ? 、????? ?。??? ??? 、 っ 。??? ? ?、??? 、???? ? ? ? 。 、??? ? ???????、 ? ?????? ? 、 、?????「?」 「 」?? 、 、?? ? ??? 。???、 ??「???ェ??????????」 ???、 ??









????????????、????????????????? っ ? 。?? ?? 。? ? ? ?????? ? 、 ?、???、??? っ ??????? 。 ???? 、 、?? ???っ?????????? 、????????? 、 ?????? 。 、 ー?????っ ? 、 ? ?????? 、 。?????? ?? ?っ????? っ 、??????、 、 ? ?????。??? 、????? 。 ?????
?、?? ??。??? ?????????????????????。??? ??? 。 ???? 、 ??????? ? 、 。??? 。?????? 、?。? ?????、??? 。 っ??? ? っ 。 、 、?????? 。 ???、????? っ??? っ?。? 「 」 、??? ? 、 っ 。



















































































???ッ?????????。???????、?????ッ?????????っ?????????。???????、???、?ャ???、? ? 。? ??? ? ? ィ? 、 ???、????????? っ????、?????
??、? 。?? ? 、????? っ??? 。??? 、 ????? 。?? ?ー???? ? ? 。 ??? っ? 、?? ?。 、?? ??? ?? 。? ??????????????? ?? ?????????、 、 ? 。
〈???〉






?????、???????????????????? 、?? ?、「 ??」、「??」 ? ????、?? ? 。??? ??、?? っ ? っ??。 ?? 、??? ? 。 ???? っ ???、 っ?? ?? ? 。????? 、??っ 。??? 、? ?? ? ? 、?? ?? ??????? 。 、?? 、 ? ???? ?
?????????、???????????????????、???????ー?ー??。???????、?????? 、? 、??? 。??? 、 、?? ? 。? ? ????、 ? 、??? 、?? 、 「 。??? ? 。??、?????????? 」???、???????????? ? 。?????? ?、 っ?、 、 ? ?っ??、 ? ??? ……???? ? っ 。 、ョ?????????っ????、?????、?????????? っ 。
????????????????
「??????????っ???、???????????
??、 （ ）? 」?? ? 。
岐土’金森19歳の日記
「???」
??????????? 、 ????????????????????????? ッ????????????? ?????? ?? ????? っ???? ??????? っ
?????????????
????????????????????
?っ????っ?????????っ? ? ??? 、??? ? ???、??????、?? ? ?
??????????????????? 、
??、???? ? ????????? ??っ???? ??
????????????? 、??? ????? ???????? ??????????? ? ???? 、??????????????? ゃ?????? っ??????
（70）
??????????????、????????????????「????」??っ??????????????。? ??????? 「 」 ょ????? ? ?????????? 、 ? 。 「??? 」 、
??? 「 」 。 「?」 。
「???」?????、???????? ?、
















??????????????、???????、?っ?????????、???、???ー ? ? 。 ??? ?? ? ??????、?? ??? ? 。????? ?? ?っ ? 、?? ? ?? ?? っ 。??ッ ャー 、?? 「 」 、?????「 ? っ 」
?????。????????????、??? ? 。?? 、??? 。??? ????? っ?、 、 ???っ?? ??、 っ っ?。??? ? 、?? ?ー ???? ?。? ? ??? 、????? ? 、 ???? 、?? 。「 、?? ???? ? 、??? っ 。 ??、 」、????? 、 ??? ．?? ? ??? ? ? 。 、??????? ?? 。?? 、 。 ??? ャ?。 、???「 」 「 、??? 」 「 、 ッ?? 」 、「??? 」
?????????????????????? ??っ?。?????????? ? ? 、 ????。??? ? ? ??? 。 っ 、??? ?っ ?。?????? っ 、?? ? 。 ァ????、???「????????????」 ?、 ?????っ?。??、????????????????????? 、 。????、????? 、??????、 「 ?」 っ??? 。 、 ッ????? 。?? ??? っ 、?っ? 。?ャ?????「 ?? 」 ??????? 、「????? ? 、 ャ ?」??っ 。 ォー? 、? 、 「 っ??? ?」 ?? ? 。「????、????っ??、??????
（72）
??????」?????????。?「????????????。? ? ??? 。 ? ?????。?? ?? ? 、?? ? っ ょ?? 、??」 ? 。 っ 、?? ??、 っ 。
「????????????、??????
????? ー ー????? 。?? ??」。????? ?。?、 ?『 』、??? 。?? ャ っ 、?? ???????、? ?? ??? ??? っ??。?? ? 「?」? ? 。?? ー 。?? ?、 、 ? っ?? 『 ? 』 （ ??。 「? 」 ?
?????、?????、?????????? ? ?、 ー??? ? 。 ?? ? ???? 。 、?? ? 。????? ??? ??ー???ィ????????????、?????。 、?? ??っ 。 「?? ??」 「?? 」?? 、 、????? ??、?????、??、 ?「 」 。?? 『??? 』? 、????? ?、?? ー 、?? 、? ??。 「? 」?? ?? 、 「 ー ュ」??????、? 「? ?ー??、 。?? ?? 、 ? ??、 ? 「 ???? 」 。







?? ????????????。???????????、?????、??????????????っ??? 。 ?????? ???、????? っ 、?? ? 。?? ?? ? 、?? ? 、「 」????? 。????、?????????????????????? 。??????、?? ??、 っ
????、?????っ????、????????????っ???????。???「???」??? 、 ????? ? ? ??????。?? 「?」? 、??? 、 ? っ?? 。 ?? 、?? ??、?? ??っ??? ??? ? ? ? ??。? 、?? ? ?? ?、 ? 、??? ? ?っ????「??」????????????。? 、
????????????、????????? 、 ? 。?????? っ 、 ?っ? ????、 。?? ?「 ???っ? ……」???? ? 。 っ???? ? 。??? っ?、? ? 、?? ? ? 、????? ?? ??? っ?? 。????? 、??? っ 、?? 、 っ??? ?????、 ? ?????? 。????? ??、 、?? ?? 、 っ???…???…?? 。????? 、 ? ???
（74）
っ?????、?????????。???、?????????、?????…??、????????っ???????、?????? ? ????、?っ????。?? 、 ? ???????? ? ?????。???? ?…?? 、?、? ?? ? … 、????? ? 。??っ 、 ? 、?????? ? ?っ?。 っ?? ?っ ?、?? ? っ?? ? 、 ? ? 。?? ?「? 」 ?? 「?」 ?? 、?? ?? 。 ??? ? 、?? ? 。??????????????????。??? ッ ッ????? ? 、 ??? 、?。? ? ? 、?
っ???????????、?????????。???????、??????????? ?、 ??、??????????? ?。?? ? っ 、??? 、? ???? 。 、?? ? 。?? ?、 ?? ??? っ ? ?。 、??っ 。??? ? 、?? 。「 」「 っ?? ? 」「?? ?? 」「?? 」? 、 。?? 、???? ? 、?? ??? ? 。 「??? 、?、? っ?? 。 ?????? 、?? ? ??…??? 、 ?
??。?????、???????、????? ? ? 、 ??? ?? 、???? ?????????、 、?? ? ??? ? っ??、?? 、?? 、??? ? 、 ??、 ??? ?? ? 、??? ? 。???? 。? 、??、 、?? ?、? ? 。????? ?? ?? ?? ???? っ ?。???、? ? っ?? 、??? 、??、 。???、 ??????、?? っ 。 「 」?? 、???? っ ?
（75）
??????????、??????????。?、????????????、?「?」??????????????。?っ ????、 ?? ??? ?? 、 ???? ??、 ? っ????? 、 っ?? … ? ?????、???、?、 ??、 ??? 。?? ? ? 、??????? ????????? ? 、????? ? っ?、??? ? 、?? 。????? ? 、 っ 。?? っ ?????? ? 。??? 、?? っ
????????、????????????? … ? 。??? 、 ? 、??? 、??????? ??…??????、? ? ???? ?。??? 、?? 「 」 。??? ? っ 。 、「?」???????????????っ????、 、?? 。 ???????ー? ? … 、??? … 。??? 、? ? ???。 っ ? っ?、 ?っ 。?? ?? 、?? ? 。 っ?? 、?? ???? ?。 ?? ??、?? 、?? ???? 、??? 。?? 、 っ 「??? ??









『?????????』???????????????、?????????????。???ー?? （ ? ）
????（??） （?? ?）。????? ?（ ???
??）
。???? ?（ ）???? ??〜??? ????。???? ー ?????（?? ヶ
???? ?
。??????ょ? ??
???? ? ? ?? ?『??ィ?? ォー?? ?? ?
。??。??。??。??。???。? ???）?? ? ? ?????）。? （ ）。?? ? ? ?????????? ? ?? ???
??????????
????（?）?????〜???? ??? ??????? ? ??????????（?? ???? ? （
??????????????? ? ? ? ? ?????? ????????????? （? ??。????? ??。???? 〈?ェ???? 〉??（???? ?? 〈 「 」????? 〉??（ ?? ?? ? 。
?? （ ）
。??????????????
???????????（??）??????ー??????????? 、 ? ??? 。?? ? ? ???????? 、?? ???? 。。??????????????????（????? ???）。。???????? （ ????? ???）
?? ?? ?
????? ?








??、?????????????????????????????? ? ?? ?????、?????っ????? 。 ??????? 、?、 っ?? ?? ? 。?? ? ??? ?????、?? 。 ?ッ?? ??、 ? ??? ? っ?? ? 。?? ?? 、 、?? ? ?? ?????? ?。




?????????????（?????）???????、?????????????? ? 。 、?? っ 、??? （?? ? ） 。??? ? 、???? ?? 、 ??????っ?? ? 、 ??? ゃ （?）??????????????? 、 、?? ? 、???。 ?????? 。??? 。 （ ? ）???「? ー 『???』? ? 」 ?? ??? 。?「 っ、 ??」?? 。?「 ? ?」 、?? 、?? ??ょ ?。
（78）
???????????、?????????? 。 ? 、?、 ?????????? ?「 」 、?? ??? ?。?? ? ょ 。?? ? ? （ ）???? ?? っ 、??。?????? ? 。 ?ィャッ? ? っ???? ? 、??????、 、?。 、 、?「 ???? 」?。 ?? 、?? ?? ?……。????? ? 『 ???』 、 っ????、 ????っ?????。????????????????、? 、??っ?? ?、?? ? ???? 、 ? 、 。
?????????っ?????、?????????っ???、???????、???? 、?。 ? ? 、?? ???? ? っ 、 っ ?っ???。?っ??????????っ????? 、?。?? ????ー 、????? ? 。?? ? 、?????????????っ??????
?、??? ? ?「????? ー」?。? 、 、?? ? 、?っ ? 、 、?? ?? 。?。?? ?っ ? 。 ???? ? ? っ?? ? ? ?。????? 、 っ?? 、 ? ……?? 、?







?????????????〈?????〉?? ?、??????? 、??? ー 。 ー 「 ????」 。?? ?? 、????? 、? ??? 。 、 っ?? ? 。?? 、 。?? ?ー （?? ?） 、 （??? ? ） ー?? 、 。?? 、 ー???、? 。?? ? 、?、 ? ー ー ー ? ?っ
?、????????????????っ??? ? 。?????っ????????????ゃ?っ???っ?????、??っ?????、?っ? ? 、??っ??? ? っ?、? ? 。?っ? 、????? ? ? 、?? 。?? ? ? ?? ? 、? ? ??? 、?? ?? ?。? ? 、 ???? 、?? ? 、?? ??? 。?? （ ）?? （ ）、 ー???????? ??」。 ? ?っ?? 。 ? ? っ?? 、 ? ?????????? 、?? ッ ュ??? 。 ャー ー?? 、 ｝ ?、?「?????」??っ?? ?????
?。??????????????、????? ? 、 ?????? ?、??? ? 。 、 ????????????、??????????? っ???。????? 、 っ?、 ??? っ ???。?? ? 、 ー??ー ? 、 ? ???? 。?? 、 ? 、??? ? 、 。?? ? 、 ?????? っ?。 。????? 。??、 ? 。???、? ? 。???、 ? ???っ ?? 、 ? っ?? ???っ 、??。 ?? 。?、??? 、??? ?
（80）
???????????????????????? っ 、 ??? 、 。?? 、 ????。
?????????????????
???? 。??? ?? ??? ?。 （ ???）?? ? 〈 〉?? ? 、 。??? ? ???? 。?? 、? ? ??? 、? 、?? ? 。?? ? 、 ? っ??。．? っ?? ?????????????????????????????????。 ?? 。?? ?? 『 、?? ???? 』? 、 っ?? 。?「 、???????? っ?」 。
??????、??????????????? 、 「 ? ????、???? 」 、?? 。 ?? ???? 、 ?????????? ? ??? 、 ??? ? ?。 「??。?、 、 、 」 、?? ?? ? ??? ?、 、?? ?、 、?? っ ? ? 。??? 、?? っ??「 、 っ?? ? 。 っ?、 ? っ 」 ……????? 、???? ?? ????、? ??? 。 、??（ ?? ） 。?? ? （ ? ）
???????????〈???????〉?? 、??????????? っ 、??? ?????。 、??????? ??????。??? ?、? ??? 、 「?」 ?? ?? ?? っ??? 。 、??? ??? 、 っ?? ? ? 。????? 、?ー????? 。?? ? 。?? 、????っ 、?? 。 ? ??????? ???、 ー? ? ? 、????? ??? 。 っ???、????。 ?
（81）
???。??????「??????????? 」 ? ???? ? 。「?? ??? ?????????????」?? 、??????????????????????。?? 、?? 、 「??、 ?、?㍉ ? ??? ???? 」 ?、 っ?? ? ? 。?? ?、 ?? ? ー っ????? ?????? 。 ? ?、 ?????? ?。 ? （ ）?? ? ? ???? ? 〈 〉?? ?、 ???? ? 。 、?? 。っ??????っ????????、???????っ ?????? ? ? ???、 。
???????????、?????????? ??? ???????? 、?? っ 、?? 「 」 「 」 ……? ??? ? 、 ???? ? 、?? ? っ ???。?????? ? ???????? 。?????、? 。????? っ??? 、??? っ 。 っ?????、? っ?、?? ?? っ 。?? ? 、?? ? 、?? ?っ 。「 、 」????。??? っ??? ?。? （ ）??????、???????? 。
???っ???????????????、?? ?????????、??? ???。?? ?? 、「?????」?????、「????????、? 」 、??「?っ ? 」 ????。? 、??? 、 っ??? ? っ?? ? 。?? ?? 、??????、 ュー 。 「??? 」??? 。?? ょ ????? ?? 「 ??」?? ? ? ??。??? っ?。? 、????? ??、? ???? ? ???。 、????? ?「 ?」??。 （ ）
（82）
?????、?、??????????????っ ? ? 、?? ????? ? 「?ーッ、?ッ?ー? ? 」 、??? ??。 、 「??ょ?」? 「 」?? （ ）?? 。??? ? 、?、??? ? ）、 ? ?、????? ? ???、 ? ??? ? 、 、 「 」?? ? ? ??? ? 。?? ? 、 ??? ? 、?? ? っ?? ? 、 「 っ??? 」?? 。?? 、? ? 「?? ? 」 ? ??????、 。 ッ ?
?????????????????????? っ?? ??。?「 」 っ「。???????????????????
????、?っ??? ??っ ? ゃ 」?? 、 ? ?????っ ??? ? ?。?（ …）?? ? ?? ???? ? 。?? ? ? 、 「??? 」???? ? っ? ?。???? 、 っ ??? ． ? 。 ???、 ? ????????。 ???? 、 っ?。 （?? ?? ???? ? ）?? ?? 〈 〉?? ? ? （ ュ ー
???）??????????????????????。?ょっ???????????? ? ?? 、?? ? ? 、 、?ー? ……?? 。??? ? ? 、?? っ 。 っ?? ? 。??? 、ァ???? ? ??、??? ??。???っ 、?? ??? ? 、??? ? ? ッ?? 。?? ?? ? 。 ???? 、?????、???、? ? っ?? ょ 。??っ ? っ 。?? ? （ ）
（83）
????????〈???〉???????????? ? ?????? ??（??????? ???? ?、???? ? ー 「 」????? 。「『 ?』?? ? 、?? ? ?」 ? ?、 ャ??????、????????????????、? 「 ?」 。????ュ ???????? 。??? 、 、 。?? ? （ ）〈??〉????????????????（?? ）
???????? 、 ー 「 」?????????「? ??」（ ??????） 「 」?? 。
?????????????????????? 、 「??? 。??ょ 。 、?? ? ょ 」 。????? ?????〈? ）〈?????????????「????
??」?? （????? 「??????」? ー????? ?。 ?、「??? 」?? 、「 、 、?、 ? 。『 』 」???? 。（??????）??????????、????ょ 。?? ????? ??? ? 。 ? （ ）〈??〉??? ?
?（???????? ?? 、 ?ォー ??? ? （ ） 、????、
?????????ー?????。?????「???? 」 ? っ ? ?「????ー?（??）」???????????? ?。 っ 、?? 。??????? ? ?（? ?）〈??〉???「??????」?????
????? （ ）?? 、 ?????? 「 」 、????? ??? 。 ??? ー っ 、?????、??? っ?
???、???????????????。
??? 「 ?????、 」 っ?。? ??、 ー 。
?????。? ?、????????




?????????????????????????ー 「?? 」 、??? ? 、?? ???、??? ? 。 、?? ? ???っ ?、?? ??? （?? ）?? ? っ 、 。（ ）
〈??〉????????????????
?（????? ? ??? ）? ? 、?? ?? 、 ?????? 、??? ? 、?? ー 、?? ?? 。 、 っ ?????? 「?????」?「 、??? ???」?? ?、?? 、?? ? ?。 （ ）
〈??〉????????????????
???????（????????）
「??? ? 」 （
??? ） ? ???。 ?????????っ ??、 ゃ??????、 。?? ??????? ????????? ? ??、??? ? 、??? っ?。? 。???「? っ 、??? ?」? ー ? 。っ????、? ? ? ??? 、????? ??。??、 ー 、??ョ? ? っ 。?? ? 」 ???、?? ? っ 。??????? ?、?????、 ッ 、??ー 、 ー ッ ー?? ェ?、?????? ?? 、?? ? 。? （????）
?????????
?????????????。??????? っ 、??? 。 ???? ????????????。??? 、 っっ????。???????????????、?? っ 、















































































































































































??????????????? …… 。??ォー??? ???? 。 、?? ??? 、 ? ?? 、?? ??? 。?? ???、 っ??、?????????????? ?。???（ ）???? ??ォー?????????、「 ??? ? 」?? ?。? 、?ッ????ー?????? ?? ? 。?? ?、?? っ?
???????『??????』 。 ??? ??。????????? ?。 （ ）????????? ??? ?。? ??? ?????、????????????? ??? 。 っ 、?? ????? ??? ?っ 。?? ? 、?? ? 。?っ 。（ ）????? 、????? ?? 、?? ? ??




































??????????．?? っ? ????「??????????? ? ?っ? ??????㌦???っ??．?．一．?? ? ? ?一爆? ?
???????????????????? ? ， ???????「．「? ? っ ????」?． ???? ? ?? ????っ??? ? ??? っ? っ???
?っ???
プレゼントにも最適！
〈詩集〉木，鳥，娘たちとわたし
自然と人間の営みをこよなく愛す詩人が，
集，まこうことないオアシス……
羽生槙子　1030円　〒260円
しなやかにうたい上げた作品
〈詩集〉絵III　　　　　　　　　　羽生槙子1030円〒260円「
絵を見て詩を書く楽しさ，ピカソ，レンブラント，ルノワール，ミレー
浮世絵から…向井潤吉，荻須高徳，猪熊弦一郎…絵の世界にひびきあう。
〈詩集〉夢運び屋　　　　　　　　　羽生槙子　1545円　〒260円
大きい水玉，小さい水玉，転がりながら，鈴を振るような言葉で，詩人
のかぐわしい夢を伝えていく……
ご注文は最寄りの書店に。（地方小出版流通センター扱）
ウイ書房に直接お申し込みの場合、単行本は、送料をお添えの上、振替で。「（書名明記）
ウイ書房〒1曲布市西つつ、。脚卜，4二三．，38上弓京ひ598611’
